




























































































厦门大学艺术系 厦门 361005 
摘 要：中国茶文化源远流长，包含了中国制茶、饮茶等方面的文化。作为中国人日常生活中所谓的柴、米、油、盐、酱、醋、茶
“开门七件事”之一，饮茶在中国人的生活中是非常普遍的。茶文化不仅中国独有，也遍及欧美、日韩、印度等国家，并且，各国的茶文
化分别很大，一片茶叶浸泡出千种风情。
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